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 2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою викладання навчальної дисципліни «Бюджетна система» є вивчення 
сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Бюджетна система» є:  
– формування теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел 
формування доходів бюджету і форм фінансування видатків; 
– оволодіння методикою визначення обсягів бюджетних видатків; 
– формування знань з питань державного кредиту, бюджетного устрою, 
побудови бюджетної системи. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути 
сформовані такі предметні компетентності: 
– готовність використовувати понятійно-категоріальний апарат з бюджетної 
системи; 
– готовність вивчати та здатність аналізувати законодавчі, нормативні та 
інструктивні документи з питань планування та регулювання бюджетної системи; 
– демонструвати вміння здійснювати фінансування передбачених та 
непередбачених видатків; 
– вміння визначати розміри соціальних допомог; 
– демонструвати вміння оцінювати та аналізувати бюджетну політику; 
– демонструвати вміння використовувати  професійно-профільовані знання 
та навички при фінансуванні державного бюджету України, обслуговуванні 
боргових зобов’язань державного бюджету України, плануванні та контролю 
бюджету, управлінні державним боргом; 
– готовність оцінювати стан, проблеми та перспективи розвитку бюджетної 
системи України; 
– аналізувати бюджетну політику, що проводиться в Україні;  
– виконувати необхідні розрахунки бюджетних доходів і витрат на всіх 
рівнях бюджетної системи; 
– вміння складати проекти кошторисів бюджетних установ та пояснювальну 
записку до звіту про виконання відповідного бюджету; 
– вміння знаходити резерви додаткових надходжень і економії витрат 
відповідного бюджету. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Роль бюджетної системи для розвитку економіки 
держави.  
Тема 1. Засади бюджетного устрою. 
Тема 2. Склад і структура бюджетної системи України. 
Тема 3. Система доходів бюджету. 
Тема 4. Система видатків бюджету. 
Змістовий модуль 2. Доходи та видатки бюджетної системи. 
 Тема 5. Фінансування державного бюджету України. 
Тема 6. Обслуговування боргових зобов’язань державного бюджету України. 
Тема 7. Доходи і видатки місцевих бюджетів України. 
Змістовий модуль 3. Планування і контроль бюджету. 
Тема 8. Бюджети місцевого самоврядування. 
Тема 9. Міжбюджетні взаємовідносини.  
Тема 10. Бюджетне планування і контроль. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
 




у тому числі 
л с інд. с.р. м.к. 
1 2 3 4 5 6 7 
Змістовий модуль 1. Роль бюджетної системи для розвитку економіки 
держави. 
Тема 1. Засади бюджетного устрою. 12 2 2 - 8 - 
Тема 2. Склад і структура бюджетної 
системи України. 
8 2 2 - 4 - 
Тема 3. Система доходів бюджету. 8 2 2 2 4 - 
Тема 4. Система видатків бюджету. 12 2 2 2 4 - 
Модульна контрольна робота. 2 - - - - 2 
Разом за змістовим модулем 1 42 8 8 4 20 2 
Змістовий модуль 2. Доходи та видатки бюджетної системи. 
Тема 5. Фінансування державного 
бюджету України. 
14 4 2 - 8 - 
Тема 6. Обслуговування боргових 
зобов’язань державного бюджету України. 
8 2 2 2 4 - 
Тема 7. Доходи і видатки місцевих 
бюджетів України. 
12 2 2 2 4 - 
Модульна контрольна робота. 2 - - - - 2 
Разом за змістовим модулем 2 36 8 6 4 16 2 
Змістовий модуль 3. Планування і контроль бюджету. 
Тема 8. Бюджети місцевого 
самоврядування. 
8 2 2 2 4 - 
Тема 9. Міжбюджетні взаємовідносини. 8 2 2 - 4 - 
Тема 10. Бюджетне планування і 
контроль. 
12 2 2 2 4 - 
Модульна контрольна робота. 2 - - - - 2 
Разом за змістовим модулем 3 30 6 6 4 12 2 
Разом 108 22 20 12 48 6 
 
 




Назва теми Кількість 
годин 
Змістовий модуль 1. Роль бюджетної системи для розвитку економіки 
держави. 
1. Тема 1. Засади бюджетного устрою. 2 
2. Тема 2. Склад і структура бюджетної системи України. 2 
3. Тема 3. Система доходів бюджету. 2 
4. Тема 4. Система видатків бюджету. 2 
Змістовий модуль 2. Доходи та видатки бюджетної системи. 
5. Тема 5. Фінансування державного бюджету України. 2 
6. Тема 6. Обслуговування боргових зобов’язань державного 
бюджету України. 
2 
7. Тема 7. Доходи і видатки місцевих бюджетів України. 2 
Змістовий модуль 3. Планування і контроль бюджету. 
8. Тема 8. Бюджети місцевого самоврядування. 2 
9. Тема 9. Міжбюджетні взаємовідносини. 2 
10. Тема 10. Бюджетне планування і контроль. 2 
 Разом 20 
6. Навчально-методична карта дисципліни «Бюджетна система» 
Разом: 108 год.,  лекції – 22 год., семінарські – 20 год.,   індивідуальна робота – 12 год.,   


































































































































































Тема 2. Склад і структура бюджетної системи 
України. 
Тема 2. Склад і структура бюджетної системи 
України. 
Тема 3. Система доходів бюджету. Тема 3. Система доходів бюджету. 













































Тема 5. Фінансування державного бюджету 
України. 












































Тема 6. Обслуговування боргових зобов’язань 
державного бюджету України. 
Тема 6. Обслуговування боргових зобов’язань 
державного бюджету України. 
Тема 7. Доходи і видатки місцевих бюджетів 
України. 


















































































































































Тема 9. Міжбюджетні взаємовідносини.  Тема 9. Міжбюджетні взаємовідносини.  
Тема 10. Бюджетне планування і контроль. Тема 10. Бюджетне планування і контроль. 








Змістовий модуль 1. Теоретичні засади банківської діяльності. 
1. Тема 1. Засади бюджетного устрою. 8 5 
2. Тема 2. Склад і структура бюджетної системи 
України. 
4 5 
3. Тема 3. Система доходів бюджету. 4 5 
4. Тема 4. Система видатків бюджету. 4 5 
Змістовий модуль 2. Операції банків в іноземній валюті. 
5. Тема 5. Фінансування державного бюджету 
України. 
8 5 
6. Тема 6. Обслуговування боргових зобов’язань 
державного бюджету України. 
4 5 
7. Тема 7. Доходи і видатки місцевих бюджетів 
України. 
4 5 
Змістовий модуль 3. Планування і контроль бюджету. 
8. Тема 8. Бюджети місцевого самоврядування. 4 5 
9. Тема 9. Міжбюджетні взаємовідносини. 4 5 
10. Тема 10. Бюджетне планування і контроль. 4 5 
 Разом 48 50 
 
8. Методи навчання 
 
1.   Лекційні заняття (опорний конспект лекцій). 
2. Семінарські заняття (обговорення проблемних питань; дискусії; 
розв’язування задач; ситуаційні вправи; реферати; тестові завдання). 
 
9.  Методи контролю 
 
Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. 
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і 
має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного 
завдання. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 
після закінчення вивчення дисципліни або відокремлених за робочим навчальним 
планом. 
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного 
контролю:  
- розв’язання тестових та контрольних завдань; 
- участь у дискусіях на семінарських заняттях. 
 Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми 
проміжного контролю:  
- вирішення ситуаційних завдань; 
- вирішення задач. 
Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма 
семестрового контролю: залік. 
  
10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Змістовий модуль № 3 
Т1 Т2 Т3 Т4 мкр Т5 Т6 Т7 мкр Т8 Т9 Т10 мкр 100 
17 17 17 17 25 18 17 17 25 17 17 17 25 
93 77 76 
 
Коефіцієнт – 2,46 
 
11. Очікувані результати 
В результаті вивчення дисципліни студент: 
– знає механізму формування і планування бюджетів різних рівнів та 
механізм функціонування міжбюджетних відносин; 
– вміє оцінювати стан, проблеми та перспективи розвитку бюджетної 
системи України; 
– аналізує законодавчі, нормативні та інструктивні документи з питань 
планування та регулювання бюджетної системи; 
– перевіряє правильність розрахунків доходів і видатків у кошторисах; 
– оцінює та аналізує шляхи реформування бюджетної системи; 
– знає систему доходів і видатків бюджету. 
– володіє методами бюджетного планування, прогнозування і контролю у 
бюджетних установах; 
– володіє методикою розробки та виконання Державного та місцевих 
бюджетів, управлінськими рішеннями в діяльності бюджетних установ; 
– вміє застосовувати знання та навички при фінансуванні державного 
бюджету України, обслуговуванні боргових зобов’язань державного бюджету 
України, плануванні та контролю бюджету, управлінні державним боргом; 
– складає проекти кошторисів бюджетних установ та пояснювальну записку 
до звіту про виконання відповідного бюджету; 





 Шкала оцінювання: національна та ECTS  
 





Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 

























12. Методичне забезпечення 
 
1. Робоча програма навчальної дисципліни «Бюджетна система». 
2. Конспект лекцій з дисципліни «Бюджетна система».  
3. Тестові завдання з дисципліни «Бюджетна система».  
4. Завдання для підсумкового контролю знань. 
 




1. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. 
2. Про державний бюджет України на відповідний рік: Закони України. 
3. Єпіфанов А.О. Бюджет України: монографія / А.О. Єпіфанов, І.І. Д’яконова, 
І.В. Сало. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 201 с. 
4. Климаш Н.І., Бюджетна система: Навч. посіб. / Н.І. Климаш, К.В. Багацька, 
Н.І. Дем’яненко /За ред. Т.А. Говорушко – Львів «Магнолія 2006», 2014. – 296 с. 
5. Федосов В.М. Бюджетна система: підручник. / В.М. Федосов, С.І. Юрія. – 




1. Іванов В.М. Бюджетна система: конспект лекцій./ В.М. Іванов – К., 1999. 
2. Опарін В.М. Бюджетна система: навч.-метод.посібн. / В.М. Опарін, 
В.І. Малько, С. Я. Кондратюк, Г. Б. Коломієць – К.:КНЕУ, 2002. – 336 . 
3. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн./ Ю.В. 
Пасічник – К.: «Знання-Пресс», 2002. 
 4. Старостенко Г.Г. Бюджетна система: Навч. посіб./ Г.Г. Старостенко,  Ю.В. 
Булгаков  – Центр навчальної літератури, 2006. – 240 с. 
5. Чала Н.Д. Бюджетна система: Навч. посіб. / Н.Д. Чала, Л.В. Лазоренко. – К. : 
Знання, 2010. – 223 с. 
14. Інформаційні ресурси 
 
1. Нормативні акти України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.nau.kiev.ua 
2. Лига БизнесИнформ. [Електронний ресурс].  – Режим доступу: 
www.liga.net 
3. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. 
Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua 
4. Законодавчі документи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/l 
 
